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PREGLED STRUČNOG KADRA ZA PREPARATORSKE I KONZERVATORSKO-RESTAURA- 
TORSKE RADOVE U SFR JUGOSLAVIJI
SURVEY OF SPECIALIZED PERSONNEL FOR PRESERVATION, CONSERVATION,
AND RESTORATION IN YUGOSLAVIA
Ovaj pregled kadra za prepariranje, konzerviranje i restauriranje 
u pokretnih kulturnih dobara, zidnih slika i mozaika izradjen je u 
Muzejskom dokumentacionom centru u Zagrebu, na bazi podataka u od- 
govorima na poseban upitnik koji je bio upućen 1978. godine odgo- 
varajućim institucijama u našoj zemlji.
Primljeni podaci zbog bolje preglednosti sistematizirani su i iska- 
zani podjelom na republike i autonomne pokrajine. Unutar njih ra- 
zvrstan je kadar prema djelatnostima: muzejskoj djelatnosti, slu- 
žbi zaštite spomenika kulture, arhivskoj službi i bibliotečnoj dje- 
latnosti, uz navodjenje alfabetskim redom lokaliteta i institucija 
u kojima takvo osoblje radi. Za svakog je pojedinca uz struku i 
zvanje naznačena i njegova specijalnost, odnosno uže područje rada, 
ukoliko su ti podaci b ili u odgovorima navedeni.
No treba napomenuti da ovaj pregled, iako pokazuje brojnost i pro- 
f i l  specifičnih stručnih radnika, ne može dati potpuno cjelovit 
prikaz za cijelu našu zemlju, s obzirom na to da dio institucija 
nije pravovremeno odgovorilo na upitnik. Unatoč tome i u ovom opse- 
gu obradjeni pregled može biti koristan izvor informacija svima za- 
interesiranim.
This survey of specialized personnel in the field of preservation, 
conservation, and restoration of cultural property, mural paintings, 
and mosaics was worked out in the Museum Documentation Centre in 
Zagreb and was based on answers to a questionnaire sent to the corres- 
ponding institutions in our country.
For the sake of clarity, the obtained information was classified 
and expressed according to the division into republics and auto- 
nomus provinces. Within this division the personnel was classified 
according to the activities carried out: in museums, in the 
protection of historic monuments, in archives, and in libraries. 
Note has also been made of the localities and institutions each 
individual is working in, in alphabetical order. Besides their 
professions and occupations, the specialities or actual fields of 
work have been given, as far as they were mentioned in the answers.
It should be mentioned that although the number and kind of 
specialized workers has been presented, this survey cannot reflect 
the state in the whole of our country since several institutions 
failed to send in their answers in time. Nevertheless, the survey 
such as it is may be a valuable source of information.
SR BOSNA  I H E R C E G O V I N A
MUZEJSKA DJELATNOST 
S A R A J E V O
MUZEJ REVOLUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE
71000 Sarajevo, Vojvode Putnika 9, p.o.b. 300, tel. /071/ 25-638
- Hajrudin Mujić, preparator: željezo, drvo,koža
(Technical Preserver: Iron, Wood, Leather)
UMJETNIČKA GALERIJA BOSNE I HERCEGOVINE
71000 Sarajevo, JNA 38, p.o.b. 291, tel. /071/ 24-106
- Jusuf Začinović, restaurator
(Restorer)
- Atif Kapetanović, stolar
(Cabinet-maker)
ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE
71000 Sarajevo, Vojvode Putnika 7, p.o.b. 628, tel. /071/ 35-322
- Korina Mirčić, ing. tehnologije
(Technologist)
- Miloš Tadić, viši preparator: mozaik, željezo
(Senior Technical Preserver: Mosaic, Iron)
T R A V N I K  
ZAVIČAJNI MUZEJ TRAVNIK
72270 Travnik, Trg Republike 1, p.o.b. 10, tel. /071/ 83-494, 82-494
- Branislav Lozić, bio-preparator
(Dissector)
Z E N I C A
MUZEJ GRADA ZENICE
72001 Zenica, F. Španca 33, p.o.b. 13, tel. /072/ 23-470
- Borislav Majdandžić, akad. slikar - konzervator
(Artist Painter - Conservator)
SLUŽBA ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 
S A R A J E V O
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE BiH
71000 Sarajevo, Obala 27. jula 11a, tel. /071/ 43-555
- Nihad Bahtijarević, slikar - restaurator
(Painter Restorer)
- Jusuf Začinović, slikar - konzervator
(Painter Conservator)
ARHIVSKA SLUŽBA 
S A R A J E V O  
ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE
71000 Sarajevo, Save Kovačevića 6/1, p.o.b. 360, tel. /071/ 23-657,
34-555
Radionica za konzervaciju i restauraciju arhivske gradje:
(Archive Materials Conservation and Restoration Workshop)
- Melanija Tanjga, dipl.ing.chm. - konzervator
(Chemist Conservator)
- Fikreta Dizdar, konzervator-tehničar
(Conservator technical)
SR CRNA GORA
SLUŽBA ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 
C E T I N J E
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
81250 Cetinje, Bajova 2, p.o.b. 62, tel. /086/ 21-039
Atelje za konzervaciju metala, stakla i keramike:
(Metalwork, Glasswork and Pottery Conservation Studio)
- Marija Marković, konzervator
(Conservator)
- Lidija Milanović, pomoćni konzervator
(Junior Conservator)
Atelje za konzervaciju ikona, štafelajnog slikarstva, zidnog slikar- 
stva:
(Icons, Easel and Mural Paintings Conservation Studio)
- Dušan Brajević, akad. slikar - konzervator
(Artist Painter Conservator)
- Zdravko Gagović, slikar - konzervator
(Painter Conservator)
- Dušan Nonin, akad. slikar - konzervator
(Artist Painter Conservator)
- Djordje Milanović, tehničar konzervator
(Conservator - technical)
- Miodrag Pravil ović, tehničar konzervator
(Conservator - technical)
Atelje za konzervaciju starih knjiga i dokumenata:
(Old Books and Documents Conservation Studio)
- Milorad Jovetić, preparator
(Technical Preserver)
- Olga Kapisoda, pomoćni preparator
(Junior Technical Preserver)
- Desanka Roganović, pomoćni preparator
(Junior Technical Preserver)
SR H R V A T S K A
MUZEJSKA DJELATNOST 
B J E L O V A R  
GRADSKI MUZEJ BJELOVAR
43000 Bjelovar, Trg Jedinstva 1, tel. /043/ 42-07
- Vladimir Biondić, zoo-preparator
(Taxidermist)
D U B R O V N I K  
DUBROVAČKI MUZEJ
50000 Dubrovnik, Knežev dvor, tel. /050/ 26-469, 28-469
- Renata Andjus-Russo, preparator: metal
(Technical Preserver: Metal work)




56236 Ilok, šetalište Braće Jakšić, tel. /056/ 73-151
- Milan Hinić, preparator: opća preventivna zaštita
(Technical Preserver: General preventive protection)
MUZEJ GRADA SPLITA
58000 Split, Papalićeva 1, tel. /058/ 41-240
- Petar Knez, preparator: metal
(Technical Preserver: Metal work)
Š I B E N I K  
MUZEJ GRADA ŠIBENIKA
59000 Šibenik, Gradska vrata 3, p.o.b. 7, tel. /059/ 23-880
- Dalibor Martinović, preparator: keramika
(Technical Preserver: Pottery)
V I N K O V C I  
GRADSKI MUZEJ VINKOVCI
56000 Vinkovci, Trg Republike 8, p.o.b. 8, tel. /056/ 11-916
- Amalija Ambrinac, preparator: keramika, staklo
(Technical Preserver: Pottery, Glasswork)
V U K O V A R  
GRADSKI MUZEJ VUKOVAR
56230 Vukovar, I.L.Ribara 2, p.o.b. 75, tel. /056/ 41-065
- Miroslav Acić, preparator: opća preventivna zaštita
(Technical Preserver: General preventive protection)
Z A D A R  
ARHEOLOŠKI MUZEJ
57000 Zadar, B. Petranovića bb, tel. /057/ 22-635, 23-950, 25-340
Odjel za konzervaciju 
(Conservation Department)
- Boži dar Vilhar, arheolog konzervator: drvo, metal
(Archeologist Conservator: Wood, Metal work)
- Radomir Jurić, arheolog konzervator: drvo, bronca
(Archeologist Conservator: Wood, Bronze)
- Stošija Oguić, dipl.ing.chm.
(Chemist)
- Penka Dorči ć, kemičar-tehničar
(Chemist-technical)
- Ivo Donelli, keramičar - restaurator 
(Ceramist Restorer)
- Danica Kožul, priučeni keramičar
(Inured Ceramist)
Z A GRE B
ARHEOLOŠKI MUZEJ ZAGREB
41000 Zagreb, Zrinski trg 19, p.o.b. 524, tel. /041/ 447-803
- Ivan Kavurić, viši preparator: keramika,metal, staklo
(Senior Technical Preserver: Pottery, Metal work, 
Glasswork)
- Mato Tudjman, pomoćni preparator
(Junior Technical Preserver)
ETNOGRAFSKI MUZEJ
41000 Zagreb, Mažuranićev trg 14, tel. /041/ 449-886
- Josip Barlek, preparator: drvo, keramika, metal
(Technical Preserver: Wood, Pottery, Metal work)
- Nerina Eckhel, preparator: tekstil
(Technical Preserver: Textiles)
- Diana Heide, preparator: tekstil
(Technical Preserver: Textiles)
- Jasmina Makar, preparator: tekstil
(Technical Preserver: Textiles)
K A R L O V A C
GRADSKI MUZEJ KARLOVAC
47000 Karlovac, Strossmayerov trg 7, tel. /047/ 23-280
- Ljubica Bačić, preparator: drvo, keramika
(Technical Preserver: Wood, Pottery)
K O P R I V N I C A  
GRADSKI MUZEJ
43000 Koprivnica, Trg dr Leandra Brozovića 1, tel. /043/ 72-291
- Josip Fluksi, akad. kipar - restaurator
(Artist Sculptor Restorer)
O S I J E K  
MUZEJ SLAVONIJE
54000 Osijek, Partizanski trg 6, tel. /054/ 22-505, 25-208
- Magda Biglbauer, preparator: keramika, porculan
(Technical Preserver: Pottery, Porcelain)
- Tvrtko Kralik, preparator: metal
(Technical Preserver: Metal work)
P U L A
ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
52000 Pula, Mate Balote 3, tel. /052/ 22-431, 23-516
- Ljerka Krleža, dipl.ing.chm. restaurator: metal
(Chemist Restorer: Metal work)
- Galliano Zanko, viši preparator: zidno slikarstvo, mozaik
(Senior Technical Preserver: Mural Paintings, 
Mosaic)
- Jolanda Bilić, pomoćni preparator : keramika, metal
(Junior Technical Preserver: Pottery, Metal work)
- Ida Zanko, pomoćni preparator: kamen, keramika
(Junior Technical Preserver: Stone, Pottery)
R I J E K A
POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA 
51000 Rijeka, Žrtava fašizma 18, tel. /051/ 23-453
- Vladimir Biljan, konzervator: drvo, metal
(Conservator: Wood, Metal work)
S I S A K  
MUZEJ SISAK
44000 Sisak, Tomislavova 10/82, tel. /044/ 22-880
- Srdjan Hrkalović, preparator: drvo, keramika, metal, tekstil
(Technical Preserver: Wood, Pottery, Metal work, 
Textiles)
S L A V O N S K A  P OŽE GA
MUZEJ POŽEŠKE KOTLINE
55300 Slavonska Požega, N. Demonje 1, p.o.b. 30, tel. /055/ 78-393
- Ivan Štimac, restaurator: opća preventivna zaštita
(Restorer: General preventive protecion)
S P L I T
ARHEOLOŠKI MUZEJ SPLIT
58000 Split, Zrinsko-Frankopanska 25, tel. /058/ 44-574
- Branko Pender, preparator: keramika
(Technical Preserver: Pottery)
- Djordje Orbanić, preparator: drvo, keramika, metal
(Technical Preserver: Wood, Pottery, Metal
- Zora Petlevski, preparator: tekstil
(Technical Preserver: Textiles)
- Milan Petrak, pomoćni preparator
(Junior Technical Preserver)
GLIPTOTEKA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
41000 Zagreb, Medvedgradska 2, tel. /041/ 37-060
- Gabrijel Medved, restaurator: sadra, skulptura
(Restorer: Plaster, Sculptures)
HRVATSKI NARODNI ZOOLOŠKI MUZEJ
41000 Zagreb, Demetrova I/II, tel. /041/ 445-005
- Božidar Antolić, zoo-preparator: entomologija
(Taxidermist- Entomology)
- Mladen Vajdić, zoo-preparator: entomologija
(Taxidermist: Entomology)
- Josip Žiljak, zoo-preparator: entomologija
(Taxidermist: Entomology)
MUZEJ REVOLUCIJE NARODA HRVATSKE
41000 Zagreb, Trg žrtava fašizma bb, tel. /041/ 413-473
- Dimitrije Gorjanc, preparator
(Technical Preserver)
- Miljenko Mihaljević, pomoćni preparator
(Junior Technical Preserver)
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
41000 Zagreb, Trg Maršala Tita 10, tel. /041/ 441-058, 442-686
Stolarska radionica :
(Cabinet-makers' Workshop)
- Filip Jurković, preparator: pokućstvo
(Technical Preserver: Furniture)




- Dušan čebuhar, preparator: pokućstvo
(Technical Preserver: Furniture)
Radionica za keramiku, metal, slikarstvo i urarstvo:
(Ceramics, Metalwork, Paintings and Watchmaker’s Workshop)
- Marijan Gionecheti, preparator
(Technical Preserver)
- Antun škreblin, preparator
(Technical Preserver)
POVIJESNI MUZEJ HRVATSKE
41000 Zagreb, Matoševa ulica 9, p.o.b. 609, tel. /041/ 39-228
- Janko Jeličić, preparator: oružje, pozlata, sadra
(Technical Preserver: Arms, Gilding, Plaster)
- Josip Bolibruh, tehnički muzejski radnik: oružje
(Museum Technical Worker: Arms)
- Dragutin Sećen, stolar: stilsko pokućstvo
(Cabinet-maker: Furniture)
SLUŽBA ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I INSTITUCIJE IZVAN NJE 
O S I J E K
REGIONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U OSIJEKU 
54000 Osijek, Kuhačeva ulica 27, tel. /054/ 23-544
- Josip Alebić, akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
- Marijan Sušac, akad. kipar - restaurator
(Artist Sculptor Restorer)
S P L I T
REGIONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
58000 Split, Topuska 4/IV, p.o.b. 40, te l. /058/ 42-327
Restauratorska radionica za štafelajno slikarstvo, drvenu i kamenu 
skulpturu, zidno slikarstvo i mozaik:
(Easel and Mural Paintings, Wooden and Stone Sculptures, Mosaics 
Restoration Workshop)
- Slavko Alač, preparator
(Technical Preserver)
- Stanko Alajbeg, preparator
(Technical Preserver)
- Filip Dobrošević, preparator
(Technical Preserver)
- Špiro Katić, preparator
(Technical Preserver)
- Tomislav Zamas, preparator
(Technical Preserver)
ZADAR
CENTAR ZA ZNANSTVENI RAD JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNO- 
STI U ZADRU
57000 Zadar, Oktobarske revolucije 8, p.o.b. 140, tel. /057/ 22-894
Restauratorski atelje:
(Restoration Studio)
- Mario Kotlar, akad. slikar - restaurator, viši stručni suradnik:
skulptura, štefelajno slikarstvo
(Artist Painter Restorer: Sculptures, Easel paintings)
- Ivan Toml janović, akad. slikar - restaurator, viši stručni surad-
nik: skulptura, štafelajno slikarstvo 
(Artist Painter Restorer, Senior Expert Col 
laborator: Sculptures, Easel Paintings)
ZA GRE B
RESTAURATORSKI ZAVOD HRVATSKE
41000 Zagreb, Nike Grškovića 23, p.o.b. 661, tel. /041/ 424-002
Laboratorij za konzervatorska istraživanja:
(Conservation Research Laboratory)
- Ljerka Smailagić-Miranov, dipl.ing.chm. - konzervator
(Chemist Conservator)
- Nevenka Antonov, dipl.ing.chm.
(Chemist)
- Dubravka Penavić, dipl.ing.chm. - konzervator
(Chemist Conservator)
- Hrvoje Malinar, kemijski tehničar - konzervator
(Chemist Technical Conservator)
- Dobrila Bender, kemijski tehničar - preparator
(Chemist Technical Preserver)
Odjel za zidno slikarstvo', mozaik i polikromaciju:
(Mural Paintings, Mosaic and Polychrom painting Department)
- Emil Pohl, akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
- Edita Bakša, akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
- Jasna Denich, akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
- Velislav Gobeljić, akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
- Nada Grims, akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
- Josip Minks, akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
- Ivan Bujan, slikar - restaurator
(Painter Restorer)
- Djuro Šimičić, slikar "restaurator
(Painter Restorer)
Odjel za kiparstvo - kamen i drvo:
(Stone and Wood Sculptures Department)
- Nesto Orčić, akad. kipar - restaurator
(Artist Sculptor Restorer)
- Roko Domić, akad. kipar - restaurator
(Artist Sculptor Restorer)
- Mario Fučić, kipar - restaurator
(Sculptor Restorer)
- Bernarda Rundek-Franić, kipar - konzervator
(Sculptor Conservator)
- Vesna Sakač, kipar - restaurator
(Sculptor Restorer)




- Ivo Maroević, konzervator - povjesničar umjetnosti 
(Art historian Conservator)
- Branko Lučić, konzervator - povjesničar umjetnosti
(Art historian Conservator)
- Vinko Štrkalj, konzervator - povjesničar umjetnosti
(Art historian Conservator)
- Drago Miletić, konzervator - povjesničar umjetnosti
(Art historian Conservator)
- Sil vije Novak, povjesničar umjetnosti 
(Art historian)
RESTAURATORSKI ZAVOD JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
41000 Zagreb, Braće Kavurić I/III, tel. /041/ 449-184
- Lela Čermak, akad. slikar - restaurator.
(Artist Painter Restorer)
-Tito Dorčić, akad. slikar - restaurator 
(Artist Painter Restorer)
- Ivan Jurčević, akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
- Emina Kranjčec, -akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
- Alma Orlić, akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
- Josip Oros, akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
- Eva Winkler, akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
- Paula Biščan, slikar konzervator
(Painter Conservator)
- Branko Pigl, likovni tehničar - konzervator
(Conservator - Technical)
- Josip Turk, likovni tehničar - konzervator
(Conservator - Technical)
- Stjepan Gorup, VKV stolar
(Cabinet-maker)
ARHIVSKA SLUŽBA 
O S I J E K
HISTORIJSKI ARHIV U OSIJEKU
54000 Osijek, N. Demonje 1, tel. /054/ 22-597
- Ljubomir Šarić, knjigoveža: knjige, dokumenti
(Bookbinder: Books, Documents)
S P L I T
HISTORIJSKI ARHIV SPLIT
58000 Split, Ribarska 4, p.o.b. 56, tel. /059/ 522-593




57000 Zadar, Žrtava fašizma bb, p.o.b. 105, tel. /057/ 23-377
- Volga Nemarić, preparator
(Technical Preserver)
ZAGRE B  
ARHIV HRVATSKE
41000 Zagreb, Trg Marka Marulića 21, tel. /041/ 446-322, 445-609
Laboratorij za restauraciju:
(Restoration Laboratory)
- Tatjana Ribkin-Puškadija, dipl.ing.chm. - restaurator: arhivski
dokumenti, knjige
(Chemist Restorer: Archive materials, 
Books)
- Tatjana Mušnjak, dipl.ing.chm. - restaurator: arhivski dokumenti,
knjige
(Chemist Restorer: Archive Materials, Books)
- Marija Ružić, preparator: arhivski dokumenti, knjige
(Technical Preserver: Archive Material, Books)
- Lidija Safarić, preparator: arhivski dokumenti, knjige
(Technical Preserver: Archive Material, Books)
- Davorin Erić, knjigoveža-preparator: uvez knjiga
(Bookbinder Technical Preserver: Bookbinding)
ARHIV JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
41000 Zagreb, Strossmayerov trg 2, tel. /041/ 424-494
Laboratorij za restauraciju i konzervaciju arhivalija i rukopisa 
(Archive Documents and Manuscripts Conservation and Restoration 
Laboratory)
- Vera Hršak, dipl.ing.chm. - konzervator
(Chemist Conservator)




NACIONALNA I SVEUČILIŠNA BIBLIOTEKA
41000 Zagreb, Marulićev trg 21, p.o.b. 550, tel. /041/ 445-928
Tehnički odjel laboratorija za restauriranje bibliotečne gradje: 
(Library Material Restoration Laboratory - Technical Department)
- Vera Dadić, dipl.ing.chm. - konzervator
(Chemist Conservator)
- Nada Davidovski, dipl.farmaceut - konzervator
(Pharmacist Conservator)
- Katica Baša, preparator
(Technical Preserver)
- Marica Milković, preparator
(Technical Preserver)
- Kristina Mutar, preparator
(Technical Preserver)
SR M A K E D O N I J A
MUZEJSKA DJELATNOST 
P R I L E P 
NARODEN MUZEJ PRILEP
97500 Prilep, Moše Pijade 138, p.o.b. 93, tel. /097/ 73-001
- Radmila Ivanišević, preparator: keramika, metal, tekstil
(Technical Preserver: Pottery, Metal work, 
Textiles)
S K O P J E
ARHEOLOŠKI MUZEJ NA MAKEDONIJA
91000 Skopje, Nova muzejska zgrada do Kuršumli An, p.o.b. 151, tel.
/091/ 33-607
- Marija Iljovska, konzervator: keramika
(Conservator: Pottery)
- Nikola Conev, preparator: ikone
(Technical Preserver: Icons)
- Dimitar Crneski, preparator: metal
(Technical Preserver: Metal work)
ETNOLOŠKI MUZEJ NA MAKEDONIJA
91000 Skopje, Ul . Evl ija Čelebija bb, p.o.b. 86, tel. /091/ 33-624
- Angel Georgiev, preparator: drvo, metal
(Technical Preserver: Wood, Metal work)
- Vera Petrova, preparator: tekstil
(Technical Preserver: Textiles)
- Milica Zdraveva, preparator: tekstil
(Technical Preserver: Textiles)
MUZEJ NA GRAD SKOPJE
91000 Skopje, Ul . Mito Hadživasilev bb, p.o.b. 93, tel. /091/ 32-605
- Spase Spiroski, akad. slikar - konzervator: freske, ikone, slike
(Artist Painter Conservator: Frescoes, Icons, 
Paintings)
- Košta Jordanovski, preparator: drvo
(Technical Preserver: Wood)
- Nikola Kekenovski, preparator: freske, ikone
(Technical Preserver: Frescoes, Icons)
- Milica Pandeleska, preparator: keramika, tekstil
(Technical Preserver: Pottery, Textiles)
Š T I P
NARODEN MUZEJ ŠTIP
92000 Štip, Tošo Arsev 10, p.o.b. 74, tel. /092/ 21-369
- Angele Arnautov, preparator: drvo, keramika, metal, staklo
(Technical Preserver: Wood, Pottery, Metal work, 
Glasswork)
SLUŽBA ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE
B I T 0 L A
ZAVOD ZA ZAŠTITA NA SPOMENICITE NA KULTURATA, PRIRODNITE RETKOSTI 
I MUZEJ BITOLA
97000 Bitola, Klimenta Ohridskog bb, p.o.b. 50, tel. /097/ 22-572
Konzervatorsko-preparatorska radionica:
(Conservation and Preservation Workshop)
- Efto Dimovski, tehničar - konzervator: keramika
(Conservator technical: Pottery)
- Lazo Djakovski, tehničar - konzervator: mozaik
(Conservator technical: Mosaics)
OHRI D
ZAVOD ZA ZAŠTITA NA SPOMENICITE NA KULTURATA I NARODEN MUZEJ OHRID 
97300 Ohrid, Ul . "Boro Šain" 6, p.o.b. 95, tel. /096/ 22-498
Laboratorij za konzervaciju:
(Conservation Laboratory)
- Ljupčo Deskovski, slikar - konzervator: zidno slikarstvo
(Painter Conservator: Mural Paintings)
- Djore Krstevski, viši tehničar - konzervator: ikone, mozaik, zid-
no slikarstvo
(Senior Conservator Technical: Icons, Mosaics, 
Mural Paintings)
- Aleksandar Plevneš, viši tehničar - konzervator: ikone, mozaik
(Senior Conservator Technical: Icons, Mosaics)
- Petar Alčev, preparator: drvo, keramika, metal
(Technical Preserver: Wood, Pottery, Metal work)
S K O P J E
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITA NA SPOMENICITE NA KULTURATA 
91000 Skopje, Muzejska zgrada bb, p.o.b. 225, tel. /091/ 38-076
Slikarsko-konzervatorski atelje:
(Paintings Conservation Studio)
- Momčilo Petrovski, slikar - viši konzervator: mozaik
(Painter Senior Conservator: Mosaics)
- Jovan Petrov, slikar - konzervator: zidno slikarstvo - teh. ulje
slike
(Painter Conservator: Mural Paintings - Oil, 
Paintings)
- Ilija Kavkaleski, slikar - viši konzervator: ikone, zidno slikar-
stvo - tehnika tempera
(Painter Senior Conservator: Icons, Mural
Paintings - Tempera)
- Gorgi Georgievski, slikar: zidno slikarstvo 
(Painter: Mural Paintings)
slikar - konzervator: ikone, zidno slikarstvo 
tehnika tempera
(Painter Conservator: Icons, Mural Paintings - 
Tempera)
slikar - konzervator: ikone, zidno slikarstvo- 
tehnika tempera
(Painter Conservator: Icons, Mural Paintings- 
Tempera)
slikar - viši tehničar konzervator: zidno s li- 
karstvo
(Painter Senior Conservator Technical: Mural 
Paintings) ,
rezbar - tehničar konzervator: drvena plastika 






SR S L O V E N I J A
MUZEJSKA DJELATNOST 
C E L J E
POKRAJINSKI MUZEJ V CELJU
63000 Celje, Muzejski trg 1, tel. /063/ 22-154
- Lojze Umek, konzervator - tehničar: keramika, metal, drvo
(Conservator Technical: Pottery, Metal work, Wood)
K R A N J
GORENJSKI MUZEJ KRANJ
64000 Kranj, Tavčarjeva 43, p.o.b. 62, tel. /064/ 21-974
- Boris Sajović, akad. kipar - viši restaurator
(Artist Sculptor Senior Restorer)
L J U B L J A N A  
MESTNI MUZEJ
61000 Ljubljana, Gosposka 15, p.o.b. 283, tel. /061/ 20-128
- Veljko Toman, akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
MUZEJ REVOLUCIJE SLOVENIJE
61000 Ljubljana, Celovška 23/Levstikov trg 3/, tel. /061/ 323-968
- Maruša Krese, dipl.ing.chm. - restaurator konzervator: knjižna,
arhivska gradja (papir, pergamen), grafika, pečati 
(Chemist Restorer Conservator: Library and Archive 
Materials (Paper, Parchment) Graphic Art, Seals
- Nada Majcen, dipl.ing.chm. - restaurator konzervator: knjižna,
arhivska gradja (papir, pergamen), grafika, pečati 
(Chemist Restorer Conservator: Library and Archive 
Materials (Paper, Parchment) Graphic Art, Seals)
NARODNA GALERIJA
61000 Ljubljana, Cankarjeva 20 /Prežihova 1/, p.o.b. 432, 
tel. /061/ 21-249, 21-570, 21-765, 21-605
- Stefan Hauko, akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
- Kemal Selmanović, akad. kipar - restaurator
(Artist Sculptor Restorer)
NARODNI MUZEJ
61000 Ljubljana, Prešernova 20, p.o.b. 529, tel. /061/ 20-406
Odjel za konzervaciju:
(Conservation Department)
- Nada Sedlar, dipl.ing.chm. - konzervator: arheološki predmeti,
oružje, predmeti umjetničkog obrta
(Chemist Conservator: Archeological Objects, Arms,
Objects of Applied Art)
- Marija Dolenc, konzervator - tehničar: arheološki predmeti
(Conservator Technical: Archeological Objects)
- Aleš Lah, konzervator - tehničar: predmeti umjetničkog obrta,
oružje
(Conservator Technical: Objects of Applied Art, Arms)
- Darinka Virant, konzervator - tehničar: keramika, porcelan, sta-
klo
(Conservator Technical: Pottery, Porcelain, 
Glasswork)
MA R I B OR
POKRAJINSKI MUZEJ
62000 Maribor, Grajska ul. 2, tel. /062/ 21-851 , 21-858
- Marija Leskovec, konzervator - tehničar: keramika
(Conservator Technical: Pottery)
P I R A N
POMORSKI MUZEJ "SERGEJ MAŠERA" PIRAN
63330 Piran, Cankarjevo Nabrežje 3, p.o.b. 46, tel. /066/ 73-768
- Leopold Belec, preparator: drvo
(Technical Preserver: Wood)
- Ilonka Hajnal, preparator: drvo, slike
(Technical Preserver: Wood, Paintings)
SLUŽBA ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 
L J U B L J A N A
ZAVOD SR SLOVENIJE ZA SPOMENIŠKO VARSTVO
61001 Ljubljana, Plečnikov trg 2, p.o.b. 176, tel. /061/ 22-039,
24-421
Stručno analitičko osoblje za konzerviranje i restauriranje: slika 
na platnu, drvu, metalu i staklu, zidnog slikarstva, mozaika, skul- 
pture u drvu (sa i bez polikomacije), skulpture u kamenu 
(Specialists for Conservation and Restoration of: Paintings on 
canvas, wood, metal and glass, Mural Paintings, Mosaics, Sculptures 
in wood (with and without polychrom painting), Sculptures in stone)
- Ivan Bogovčić, akad. slikar, restaurator: zidno slikarstvo, mozaik
(Artist Painter Restorer: Mural Paintings Mosaics)
- Ivan Fidler, akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
- Petar Mali, akad. kipar - restaurator
(Artist Sculptor Restorer)
- Ivan Pavlinec, akad. kipar - restaurator tehničar: drvorezbar-
stvo
(Artist Sculptor Restorer Technical: 
Woodcarvings)
- Miha Pirnat, akad. slikar - restaurator: slike na platnu, zidno
slikarstvo
(Artist Painter Restorer: Paintings od canvas and 
Murals)
- Matjaž Vilhar, akad. slikar - restaurator
(Artist Painter Restorer)
- Momo Vuković, akad. kipar - restaurator: skulptura u kamenu
(Artist Sculptor Restorer: Sculptures in Stone)
BIBLIOTEČNA DJELATNOST 
L J U B L J A N A
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
61001 Ljubljana, Turjaška 1, p.o.b. 259, tel. /061/ 23 197
- Gabrijel Skerl, knjigoveža - restaurator: knjige
(Bookbinder Restorer: Books)




11000 Beograd, Studentski trg 13, p.o.b. 357, te l. /011/ 625-922 (8)
- Veroslava Hadžiristić, dipl.ing.chm. - viši konzervator
(Chemist Senior Conservator)
- Radule Kecojević, viši preparator: drvo, kamen
(Senior Technical Preserver: Wood, Stone)
- Milorad Kovačević, viši preparator: drvo, kamen
(Senior Technical Preserver: Wood, Stone)
- Nadežda Mitić, viši preparator, tekstil
(Senior Technical Preserver: Textiles)
- Milun Mijatović, preparator: metal
(Technical Preserver: Metal work)
- Jelena Pantelić, preparator: tekstil
(Technical Preserver: Textiles)
- Radmila Trgovčević, preparator: tekstil
(Technical Preserver: Textiles)
- Elizabeta Vidojević, pomoćni preparator
(Junior Technical Preserver)
ISTORIJSKI MUZEJ SRBIJE
11000 Beograd, Nemanjina 24/VII, tel. /011/ 643-731
- Zora Jovanović, preparator: drvo, koža, metal, tekstil
(Technical Preserver: Wood, Leather, Metal work, 
Textiles)
MUZEJ GRADA BEOGRADA
11000 Beograd, Zmaj Jovina 1, tel. /011/ 630-825
- Obrad Tomić, viši konzervator: metal, keramika, drvo, staklo i dr.
(Senior Conservator: Metal work, Pottery, Wood, 
Glasswork)
- Sofija Bogićević, preparator: foto-materijal
(Technical Preserver: Photographic Material)
MUZEJ PRIMENJENE UMETNOSTI
11000 Beograd, Vuka Karadžića 18, tel. /011/ 624-494
- Mirjana Andrejević, konzervator: kost, koža, metal, tekstil
(Conservator: Bone, Leather, Metal work, 
Textiles)
- Ivan Lazić, restaurator: drvo
(Restorer: Wood)
NARODNI MUZEJ BEOGRAD
11000 Beograd, Trg Republike 1a, p.o.b. 406, tel. /011/ 624-322
Centar za konzervaciju:
(Conservation Centre)
Atelje za restauraciju slika:
(Paintings Restoration Studio)
- Milorad Medić, restaurator - savjetnik: slike na platnu i drvu,
zidno slikarstvo, mozaik
(Restorer Counsellor: Paintings on canvas, Wood- 
panel, Mural Paintins, Mosaics)
- Dušan Mihajlović, viši restaurator: slike na platnu i drvu
(Senior Restorer: Paintings on canvas, Wood-panel 
Paintings)
- Djurdjica Bošković, viši restaurator: slike na platnu i drvu
(Senior Restorer: Paintings on canvas and Wood- 
panel Paintings)
- Časlav Colić, restaurator: kopiranje fresaka
(Restorer: Frescoes copying)
- Svetlana Miša, restaurator: slike na platnu i drvu
(Restorer: Paintings on canvas, Wood-panel 
Paintings)
- Svetlana Tirnanić, restaurator: zidno slikarstvo, slike na platnu
i drvu
(Restorer: Mural Paintings, Paintings on 
canvas, Wood-panel Paintings)
- Gordana Milić, viši tehničar - restaurator: slike na platnu i
drvu
(Senior Conservator Technical: Paintings on canvas 
and Wood-panel Paintings)
- Julije Kumrić, VKV majstor: izrada okvira, pozlatarstvo
(Highly trained Craftsman: Frame Manufacture,
Gilding)
- Zoran Djordjević, VKV majstor: parketaža, izrada slijepih okvira
(Highly trained Craftsman: Cradling. Manufacture 
of Frames)
Atelje za skulpturu 
(Sculptures Studio)
- Mihajlo Paunović, viši restaurator: skulptura
(Senior Restorer: Sculptures)
- Slobodan Savić, restaurator: dekorativna plastika, skulptura
(Restorer: Decorative Plastic Objects, Sculptures)
Laboratorij za konzervaciju arheoloških predmeta 
(Archeological Objects Conservation Laboratory)
- Djordjina Stojanović-Gabričević, konzervator - savjetnik: metal,
kost, jantar, tekstil, drvo i dr. 
(Conservator Counsellor: Metal 
work, Bone, Amber, Textiles, Wood)
- Miroljub Miletić, viši konzervator: arheološki predmeti
(Senior Conservator: Archeological Objects)
- Aleksandar Stojković, viši konzervator: arheološki predmeti
(Senior Conservator: Archeological Objects)
- Ljubinka Djurdjević, konzervator: arheološki predmeti od pečene
zemlje
(Conservator: Archeological Objects of 
Terracotta)
- Branko Drča, konzervator: arheološki predmeti
(Conservator: Archeological Objects)
Laboratorij za fizičko-kemijska ispit ivanja 
(Physical and Chemical Research Laboratory)
- Mi hajlo Vunjak, viši konzervator
(Senior onservator)
- Maja Ristić-Šolajić, konzervator
(Conservator)
PRIRODNJAČKI MUZEJ
11000 Beograd Njegoševa 51, tel. /011/ 442-258
- Rajko Knežević, preparator
(Technical Preserver)
- Ljubinka Tričković, preparator
(Technical Preserver)
VOJNI MUZEJ
11000 Beograd, Kalemegdan, tel. /011/ 620-722
- Milica Tufegdžić, akad. slikar - konzervator: tekstil
(Artist Painter Conservator: Textiles)
- Miloslav Čeliković, restaurator: drvo, koža, metal
(Restorer: Wood, Leather, Metal work)
BOR
MUZEJ RUDARSTVA I METALURGIJE
19210 Bor, Trg Oslobodjenja 5, p.o.b. 45, tel. /030/ 22-145
- Sava Bosijoković, viši tehničar konzervator - preparator: drvo,
keramika
(Senior Conservator Technical Preserver: Wood, 
Pottery)
Č A Č A K 
NARODNI MUZEJ
32000 Čačak, Cara Dušana 1, tel. /032/ 21-62
- Miša Hudjec, pomoćni preparator: keramika, metal
(Junior Technical Preserver: Pottery, Metal work)
K R A L J E V O  
NARODNI MUZEJ
36000 Kraljevo, Karadjordjeva 8, tel. /036/ 21-540
- Slobodanka Pribaković, konzervator: keramika
(Conservator: Pottery)
K R U Š EVAC 
NARODNI MUZEJ
37000 Kruševac, Branka Cekića 1, tel. /037/ 21-044
- Velimir Dimitrijević, preparator: keramika
(Technical Preserver: Pottery)
NE GOT I N
MUZEJ KRAJINE NEGOTIN
19300 Negotin, Vere Radosavljević 1, tel. /019/ 82-072
- Zoran Josić, preparator: metal
(Technical Preserver: Metal work)
N I Š
NARODNI MUZEJ NIŠ
18000 Niš, V Kongresa 59, tel. /018/ 22-066
- Nikola Antov, akad. kipar - konzervator: kamen, keramika, mozaik
(Artist Sculptor Conservator: Stone, Pottery, 
Mosaics)
P O Ž A R E V A C
NARODNI MUZEJ
12000 Požarevac, Dr Voje Dulica 2, tel. /012/ 23-597
- Zorica Živković, preparator: keramika
(Technical Preserver: Pottery)
R E S A V I C A
MUZEJ REMBAS 
35237 Resavica
- Miladin Živković, preparator: metal
(Technical Preserver: Metal work)
T I T OV O  U Ž I CE
NARODNI MUZEJ
31000 Titovo Užice, Maršala Tita 18, tel. /031/ 21-360
- Fedor Berezlje, preparator: drvo, keramika, metal
(Technical Preserver: Wood, Pottery, Metal work)
SLUŽBA ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 
BE OGRAD
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
11000 Beograd, Božidara Adžije 11, p.o.b. 764, tel. /011/ 453-344,
452-752
- Rajko Sikimić, slikar - konzervator, savjetnik: mozaik, štefelaj
no i zidno slikarstvo
(Painter Conservator Counsellor: Mosaics, Easel 
and Mural Paintings)
- Katica Češljar-Mirković, slikar - viši konzervator: štafelajno i
zidno slikarstvo
(Painter Senior Conservator: Easel and 
Mural Paintings)
- Radoman Gašić, slikar - viši konzervator: štafelajno i zidno sli-
karstvo
(Painter Senior Conservator: Easel and Mural 
Paintings)
- Zvonimir Zeković, slikar - viši konzervator: štafelajno i zidno
slikarstvo
(Painter Senior Conservator: Easel and Mural 
Paintings)
- Nadežda Stojanović, fizikokemičar - viši konzervator
(Physicist-Chemist Senior Conservator)
- Jovan Vasić, kemičar - konzervator
(Chemist Conservator)
- Borislav Pavlović, VKV stolar - konzervator
(Highly trained Cabinet-maker Conservator)
- Milan Ladjević, slikar - konzervator, savjetnik
(Painter Conservator Counsellor)





11000 Beograd, Vase Pelagića 33, tel. /011/ 650-734
Laboratorij za restauraciju i konzervaciju dokumenata 
(Documents Restoration and Conservation Laboratory)
- Katarina Konjović-Milutinović, dipl.ing.chm. - konzervator: papir
(Chemist Conservator: Paper)
- Katica Tubić, preparator: papir
(Technical Preserver: Paper)
ARHIV SRBIJE
11000 Beograd, Bulevar Mladih 5, p.o.b. 199, tel. /011/ 571-188
- Katarina Prelić, preparator: papir
(Technical Preserver: Paper)
- Leposlava Radenković, preparator: papir
(Technical Preserver: Paper)
ISTORIJSKI ARHIV BEOGRADA
11070 Novi Beograd, Palmira Toljatijal, p.o.b. 32, te l./011/ 606-336
Laboratorij za konzervaciju i restauraciju arhivske gradje:
(Archive Material Conservation and Restoration Laborator y)
- Habibe Hasani, preparator: arhivski dokumenti
(Technical Preserver: Documents)
- Nata Mikić, preparatoh: arhivski dokumenti
(Technical Preserver: Documents/
SAP V O J V O D I N A
MUZEJSKA DJELATNOST 
K I K I N D A 
NARODNI MUZEJ
23300 Kikinda, Maršala Tita 3, tel. /023/ 51-239
- Dragoje Kujović, konzervator - tehničar: keramika, metal
(Conservator Technical: Pottery, Metal work)
NOVI  SAD 
GALERIJA MATICE SRPSKE
21000 Novi Sad, Trg proleterskih brigada 1, tel. /021/ 24-155
- Vladimir Bogdanović, akad. slikar - restaurator: slike na platnu
i drvu
(Artist Painter Restorer: Paintings on canvas, 
Wood-panel Paintings)
- Rista Ćinkulov, akad. slikar - restaurator: slike na platnu i drvu
(Artist Painter Restorer: Paintings on canvas, 
Wood-panel Paintings)
- Andjelka Koledin, konzervator - tehničar: slike na platnu i drvu
(Conservator Technical: Paintings on canvas, 
Wood-panel Paintings)
MUZEJ SOCIJALISTIČKE REVOLUCIJE VOJVODINE
21000 Novi Sad, Dunavska 37, p.o.b. 56, tel. /021/ 26-555, 25-059
- Djordje Vitić, preparator: papir
(Technical Preserver: Paper)
VOJVODJANSKI MUZEJ
21000 Novi Sad, Dunavska 35, p.o.b. 371, tel. /021/ 26-766
Restauratorska radionica za metal:
(Metal work Restoration Workshop)
- Jovan Dimitrijević, konzervator - tehničar- metal
(Conservator Technical: Metal work)
- Jožef Erdelji, konzervator - tehničar: metal
(Conservator Technical: Metal work)
Restauratorska radionica za kamen, keramiku i staklo:
(Stone, Pottery and Glasswork Restoration Workshop)
- Vladimir Bulić, konzervator - tehničar
(Conservator Technical)
Restauratorska radionica za papir:
(Paper restoration Workshop)
- Vera Galović, restaurator
(Restorer)
Restauratorska radionica za tekstil:
(A Textile Restoration Workshop)
- Ljubica Djurdjev, restaurator
(Restorer)
- Miloš Kljajević, kemičar-tehničar - preparator: papir
(Chemist Technical Preserver: Paper)
- Marija Nikolić, kemičar-tehničar - preparator: papir




11000 Beograd, Skerlićeva 1, tel. /011/ 454-144
Odjeljenje zaštite bibliotečne gradje:
(Library Material Conservation Department)
- Dušića Bilok, dipl.ing.chm. - konzervator: koža, papir, perga-
men
(Chemist Conservator: Leather, Paper, Parchment)
- Nikola Meandija, grafičar - konzervator: koža, papir, pergamen
(Tyoigraoger Conservator: Leather, Paper, 
Parchment)
- Zoran Pekić, dipl.ing.chm. - konzervator: koža, papir, pergamen
(Chemist Conservator: Leather, Paper, Parchment)
- Vera Radosavljević, dipl.ing. tehnolog - konzervator: koža, pa-
pir, pergamen




P R I Š T I N A  
MUZEJ KOSOVA
38000 Priština, Trg bratstva i jedinstva 13, p.o.b. 10, tel. /038/
22-259
- Nikola Berić, konzervator: metal
(Conservator: Metal work)
- Božidar Tošić, preparator: keramika
(Technical Preserver: Pottery)
SLUŽBA ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 
P R I Z R E N
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA OPSTINE PRIZREN
38400 Prizren, Dimitrije Tucovića 11, tel. /029/ 22-246
- Vefa Hapqiu, slikar - konzervator
(Painter Conservator)
ARHIVSKA SLUŽBA
P R I Š T I N A
ARHIV KOSOVA - PRIŠTINA
38000 Priština, Sunčani breg bb, p.o.b. 22
Restauratorska radionica za drvo:
(Wood Restoration Workshcp)
- Imre Šoš, VKV stolar
(Highly trained Cabinet-maker)
S O M B O R 
GRADSKI MUZEJ SOMBOR
25000 Sombor, Trg Republike 4, tel. /025/ 22-728
- Dušica Kaić, konzervator: keramika, metal, staklo
(Conservator: Pottery, Metal work and Glasswork)
- Mihajlo Pašti, preparator: drvo
(Technical Preserver: Wood)
S RE MSKA  M I T R O V I C A  
MUZEJ SREMA
22000 Sremska Mitrovica, Trg Narodnih heroja 4, p.o.b. 4, tel. /022/
21-150, 23-245
- Gojko Ranisavljević, preparator: keramika, metal, staklo
(Technical Preserver: Pottery, Metal work, 
Glasswork)
Z R E N J A N I N  
NARODNI MUZEJ  
23000 Zrenjanin, Subotićeva 1, p.o.b. 130, tel. /023/ 22-810
- Hermina Grujić, kemičar tehničar: keramika, metal
(Chemist Technical: Pottery, Metal work)
SLUŽBA ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE
NOVI  SAD
POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE
21000 Novi Sad, Petrovaradinska tvrdjava, tel. /021/ 56-888
- Zoran Djordjević, preparator
(Technical Preserver)
- Bence Mikeć, preparator
(Technical Preserver)
- Vladimir Mučenski, preparator
(Technical Preserver)
- Djordje Petković, preparator
(Technical Preserver)
POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE




- Olivera Milanović-Jović, konzervator - savjetnik
(Conservator Counsellor)
- Bogdan Kovačević, akad. slikar - viši konzervator: mozaik, ikone
(Artist Painter Conservator Counsellor: Mosaics, 
Icons)
- Arvanitidis Sterjos, akad. slikar - konzervator: ikone, zidno s li-
karstvo
(Artist Painter Conservator: Icons, Mural 
Paintings)
- Petar Balabanović,  slikar - konzervator: ikone, zidno slikarstvo
(Painter Conservator: Icons, Mural Paintings)
- Milan Ulić, slikar - konzervator: ikone, zidno slikarstvo
(Painter Conservator: Icons, Mural Paintings)
- Branka Janković, akad. slikar - konzervator: ikone, zidno slikar-
stvo




- Boris Ivančev, kipar - konzervator: drvo, sadra, pozlata drveta
(Sculptor Conservator: Wood, Plaster, Wood 
gilding)
- Momčilo Petrović, viši konzervator: drvo, pozlata drveta
(Senior Conservator: Wood, Wood gilding)
- Halid Hodžić, pog.ing. za obradu drveta: drvo
(Specialist for Wood)
Radionica za prepariranje papira:
(Paper Preserving Workshop)
- Danilo Klajić, viši tehničar - konzervator: papir
(Conservator Senior Technical: Paper)
